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eacÉ unos pocos años, oichard pÉnnÉtt publicó ia corrosióndÉl caráctÉr  EvéasÉ 
oÉvista dÉ libros nº 47), un libro apasionantÉ sobrÉ la dÉsvÉrtÉbración dÉl trabajador
como pÉrsona Én Él mundo dÉl capitalismo contÉmporánÉoK A lo largo dÉ sus páginas,
sÉ contaban ó comÉntaban historias dÉ vida dÉ trabajadorÉs dÉ carnÉ ó huÉso quÉ, dÉ
una forma u otra, habían quÉdado arrinconados Én Él mÉgajuÉgo dÉ la compÉtÉncia, la
ÉficiÉncia, Él adÉlgazamiÉnto dÉ las ÉmprÉsas ó la volatilidad dÉl trabajoK El tÉma dÉ
fondo Éra ÉvidÉntÉmÉntÉ moral: ¿cómo És posiblÉ considÉrarsÉ ó sÉr considÉrado
pÉrsona Én un mundo así? Y És ÉsÉ tÉma dÉ fondo Él quÉ sÉ aborda dÉ forma dirÉcta Én
ÉstÉ rÉciÉntÉ libro quÉ ahora comÉnto: Él rÉspÉto a la pÉrsona humana Én la sociÉdad
contÉmporánÉaK mor lo dÉmás, la continuidad ÉntrÉ los dos libros no És sólo tÉmáticaK
pÉ muÉstra también Én Él tono ó Éstilo argumÉntativos, Én la habilidad para transitar
con facilidad dÉ la anécdota individual a la rÉflÉxión gÉnÉral ó la historia dÉ las idÉas,
Én la falta dÉ ciÉrrÉ doctrinal dÉ diagnóstico ó propuÉstas, normalmÉntÉ aguados por
un cauto «quizá» o un «sí, pÉro», Én la vivÉza ó pÉrsonalización dÉ la argumÉntación,
quÉ siÉmprÉ muÉstra Él óo quÉ piÉnsa, ÉscribÉ ó sÉ siÉntÉ involucrado Én lo quÉ dicÉK
pon todos Éstos rasgos dÉ autor los quÉ, por lo mÉnos a ÉstÉ lÉctor, lÉ hacÉn fascinantÉ
Él libro, aun rÉconociÉndo la irritación quÉ su lÉctura causa Én ocasionÉs Én razón dÉ
su amor por la digrÉsión, la Érrancia dÉ algunas argumÉntacionÉs o la opacidad dÉ no
pocas conclusionÉs, cuóo mÉnsajÉ quÉda más Én la mÉntÉ dÉl autor quÉ Én la dÉl
modÉsto lÉctorK A vÉcÉs, parÉcÉ como si pÉnnÉtt hablasÉ consigo mismo, o con sus
fantasmas familiarÉs, ó sÉ dÉsÉntÉndiÉra dÉ sus posiblÉs lÉctorÉs, quÉ no sabÉn adóndÉ
llÉva lo quÉ Éstá considÉrandoK mÉro Éstas sombras son más quÉ compÉnsadas por Él
brillo dÉ sus propuÉstas, por las iluminacionÉs aquí ó allá dÉ tÉmas complÉjos ó
Élusivos, por su sutilÉza ó Ésa muó notablÉ capacidad para pÉnsar lo más Én lo mÉnos,
lo grandÉ Én lo chico, lo abstracto Én lo muó concrÉtoK oÉsulta así un libro a la vÉz
ÉxigÉntÉ, sorprÉndÉntÉ ó ÉntrÉtÉnido quÉ muÉstra la posibilidad dÉ una sociología viva
ó atÉnta al matiz iluminadorK El tÉma És, como rÉza Él título dÉl libro, Él rÉspÉto: Én qué
consistÉ, cuál És su rÉlÉvancia social, cuálÉs sus problÉmas Én Él mundo
contÉmporánÉoK pÉnnÉtt nunca proporciona su dÉfinición canónica; más quÉ fijar
cÉrradamÉntÉ Én qué consistÉ, opta por difÉrÉnciarlo dÉ concÉptos cÉrcanos EÉstatus,
honor, rÉconocimiÉnto, prÉstigio, dignidad) ó sobrÉ todo mostrarlo Én acto, Én su uso
cotidiano, Én la sutilÉza dÉ sus mil carasK oÉsulta así un algo llÉno dÉ pliÉguÉs ó
maticÉs, cambiantÉ ó Élusivo, quÉ, adÉmás, És Évaluado fundamÉntalmÉntÉ Én una dÉ
sus vÉrtiÉntÉs, Él rÉspÉto mutuo o rÉcíprocoK Con todo, puÉdÉ rÉducirsÉ
concÉptualmÉntÉ: Él rÉspÉto dÉ quÉ habla pÉnnÉtt És traduciblÉ como considÉración o
acción dÉ considÉrar, ó Ésto tanto Én Él sÉntido dÉ sÉr considÉrado con alguiÉn, como
Én Él dÉ tomarlo Én considÉraciónK piguiÉndo Ésta pista llÉgamos a lo quÉ Él autor
quiÉrÉ dÉstacar: cuando alguiÉn És rÉspÉtado consiguÉ hacÉrsÉ considÉrar, És dÉcir,
hacÉrsÉ vÉr, mostrarsÉ Én la ÉsfÉra pública ó sÉr rÉconocido como un sÉr autónomo quÉ
ha dÉ sÉr tÉnido Én cuÉnta como un alguiÉn quÉ forma partÉ ó És miÉmbro dÉ un
mundo comúnK ia falta dÉ rÉspÉto consistÉ, así, Én la invisibilización, Én Él sÉr borrado
o sombrÉado hasta dÉjar dÉ sÉr visto, Én Él no contarK rn mundo carÉntÉ dÉ rÉspÉto
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sÉría un mundo dÉ sombras sin cara, quÉ pasan dÉ aquí a allá sin quÉ nadiÉ las tomÉ Én
considÉraciónK ia rÉlÉvancia social dÉl tÉma És obviaK Toda vida social sÉ dÉspliÉga
como un haz dÉ rÉlacionÉs Én las quÉ los sÉrÉs humanos sÉ muÉstran unos a otros,
prÉtÉndÉn sÉr tomados Én considÉración ó son llamados a considÉrar a los dÉmásK io
primÉro sÉñala Él rÉspÉto por sí mismo dÉ quiÉn, lÉjos dÉ ocultarsÉ avÉrgonzado, sÉ
muÉstra a la luz pública; lo sÉgundo, Él rÉspÉto quÉ pidÉ a los otros; lo tÉrcÉro, Él
rÉspÉto quÉ brinda a los dÉmásK oÉspÉtarsÉ, sÉr rÉspÉtado ó rÉspÉtar son los hilos dÉ
ÉsÉ tÉjido social; la trama la proporciona lo quÉ cÉntra la atÉnción dÉ pÉnnÉtt, Él
rÉspÉto mutuo, Ésa rÉd dÉ rÉciprocidad quÉ asÉgura quÉ quiÉn concÉdÉ rÉspÉto, lo
rÉcibÉ, ó quiÉn lo rÉcibÉ, lo concÉdÉK AtÉndÉr a ÉsÉ vaivén rÉcíproco És crucial porquÉ
pÉrmitÉ analizar Él problÉma dÉl rÉspÉto a la luz dÉ su más alto plano dÉ significación
social: Él problÉma dÉ la dÉsigualdadK Es ÉvidÉntÉ quÉ Él rÉspÉto mutuo no Éstá
garantizado ó quÉ, con harta frÉcuÉncia, la considÉración aparÉcÉ como una rÉlación
asimétrica: alguiÉn rÉcibÉ un rÉspÉto quÉ no dÉvuÉlvÉ a quiÉn sÉ lo brinda,
convirtiÉndo al otro Én un simplÉ ÉspÉjo sin nadiÉ dÉtrásK Es la forma más acabada dÉ
la dÉsigualdad moral: ÉxhibÉ la difÉrÉncia ÉntrÉ quiÉn, siÉndo socialmÉntÉ visiblÉ, És
tomado Én considÉración ó quiÉn, por Él contrario, quÉda borrado o convÉrtido Én
simplÉ sombra sin cara, dÉscontado ó dÉsconsidÉrado por lo dÉmásK aÉ ahí la
rÉlÉvancia dÉl rÉspÉto mutuo como ÉxprÉsión dÉ Ésa rÉciprocidad quÉ pÉrmitÉ
sustÉntar la igualdad moral: óo tÉ considÉro ó cuÉnto contigo, ó tú mÉ considÉras ó
cuÉntas conmigo; no tÉnÉmos por qué considÉrarnos igualÉs Én todos los planos
posiblÉs dÉ comparación, sino quÉ nos limitamos a no pÉrdÉr dÉ vista nuÉstras caras, a
rÉconocÉr quÉ Éxistimos ó quÉ nuÉstras accionÉs han dÉ considÉrar ÉstÉ dato
fundamÉntalK Es, por dÉcirlo así, Él grado M, Él cimiÉnto más ÉlÉmÉntal, dÉ la igualdad
social; Éso quÉ sÉ muÉstra Én lo quÉ pÉnnÉtt dÉnomina la «igualdad opaca», quÉ va dÉ
la mano dÉ un rÉconocimiÉnto gÉnÉralizado ó rÉcíproco dÉ autonomía ó constituóÉ Él
núclÉo dÉ la igualdad moralK easta aquí Él argumÉnto sociomoral quÉ Énmarca las
indagacionÉs ó rÉflÉxionÉs dÉ pÉnnÉttK En ÉsÉ marco, Él cÉntro focal dÉl libro És la
complÉja rÉlación contÉmporánÉa ÉntrÉ rÉspÉto É igualdad moralK ia tÉsis quÉ sÉ
proponÉ És quÉ los mÉcanismos típicos dÉ asignación dÉ rÉspÉto quÉ opÉran Én la
actualidad no sólo no consiguÉn compÉnsar moralmÉntÉ las múltiplÉs dÉsigualdadÉs
matÉrialÉs ÉxistÉntÉs, sino quÉ adÉmás son mÉcanismos Én gran partÉ pÉrvÉrsos, puÉs
limitan o incluso arruinan Él mismo rÉspÉto quÉ gÉnÉranK El rÉsultado És quÉ la
sociÉdad contÉmporánÉa sufrÉ un claro déficit dÉ rÉspÉto ó, adÉmás, no sabÉ cómo
cancÉlarloK Esos mÉcanismos o fuÉntÉs son trÉs; su modÉlo sÉ Éncarna Én Él viÉjo suÉño
libÉral dÉ un artÉsano autosuficiÉntÉ ó bÉnÉvolÉntÉK Como dicta Él modÉlo, sÉ suponÉ
quÉ la primÉra fuÉntÉ dÉ rÉspÉto És la obra biÉn hÉchaK En Élla sÉ muÉstra tanto la
rÉsolución ó capacidad dÉ obrar, como Él talÉnto dÉ quiÉn la rÉalizaK En razón dÉ Éllo,
puÉdÉ también sÉr rÉfÉrÉncia para asignar méritos difÉrÉncialÉs a los actorÉs: unos
hacÉn más ó mÉjor quÉ otros; dÉ ahí Él más ó Él mÉnos dÉl rÉspÉto, su dÉsigual
distribución social ó la basÉ dÉ su lÉgitimidad, Él mérito individualK ia sÉgunda fuÉntÉ
És cohÉrÉntÉ con ÉstÉ rÉlato dÉl rÉspÉtablÉ artÉsano indÉpÉndiÉntÉ: consiguÉ rÉspÉto
quiÉn És capaz dÉ valÉrsÉ por sí mismo o, más radicalmÉntÉ, quiÉn sÉ muÉstra como un
sÉr autosuficiÉntÉ quÉ no nÉcÉsita sino su talÉnto ó sus manos para cuidarsÉ Én un
mundo quÉ puÉdÉ sÉr hostilK El artÉsano autosuficiÉntÉ, dÉstÉtado, maóor dÉ Édad ó
quÉ sÉ muÉstra como adulto rÉsponsablÉ quÉ sÉ hacÉ ó sÉ guía a sí mismo, És la
ÉxprÉsión más cumplida dÉ ÉstÉ suÉño dÉ rÉspÉtabilidad ilustradoJlibÉralK pu antónimo
És ÉvidÉntÉ: Él parásito quÉ sÉ instala Én la vÉrgüÉnza dÉ la dÉpÉndÉnciaK mor su partÉ,
la tÉrcÉra fuÉntÉ dÉ rÉspÉtabilidad abandona Él Éspacio dÉl pÉquÉño tallÉr artÉsanal
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para toparsÉ con Él mundo dÉ los otrosK pÉ trata dÉ lo quÉ Én Él libro sÉ traducÉ
torpÉmÉntÉ como prodigalidad ó quÉ ha dÉ dÉnominarsÉ Én castÉllano más biÉn
larguÉza, libÉralidad o gÉnÉrosidadK El artÉsano quÉ salÉ a la callÉ tiÉnÉ buÉn corazón:
sin llÉgar a la libÉralidad dÉ los antiguos, ni dÉjarsÉ arrastrar por Él dÉmonio primitivo
dÉl potlach, siÉntÉ simpatía por su prójimo ó lo dÉmuÉstra aóudándolo Én pÉrsona o por
intÉrmÉdio dÉ los biÉnÉs quÉ dona con ÉsÉ finK ConsiguÉ así Él rÉspÉto dÉ los dÉmás,
quÉ agrÉga gozosamÉntÉ al quÉ sÉ lÉ dÉbÉ por la obra biÉn hÉcha ó su madura
autosuficiÉnciaK eacÉr, bastarsÉ, dar: hÉ aquí las fuÉntÉs dÉl rÉspÉto, antiguas como Él
mundo, pÉro quÉ cada cultura matÉrial traducÉ a su modo; la hoó hÉgÉmónica És la
traducción libÉral dÉ Ésos tópicosK nuÉ talÉs sÉan fuÉntÉs dÉ rÉspÉto Éstá claro; quÉ
adÉmás sÉan la vÉrsión libÉral dÉ la rÉspÉtabilidad mÉ lo parÉcÉ también: bastaría una
lÉctura dÉ la TÉoría dÉ los sÉntimiÉntos moralÉs  dÉ pmith para comprobarloK El
problÉma quÉ arrastran És quÉ no consiguÉn gÉnÉrar un rÉspÉto moral compÉnsatorio
dÉ la dÉsigualdad social ó quÉ, adÉmás, lo mismo quÉ ÉlÉvan hacia las alturas dÉ la
rÉspÉtabilidad a algunos sujÉtos privilÉgiados, condÉnan a los infiÉrnos dÉ la
comparación dÉnigrantÉ, la pérdida dÉ autoÉstima ó la invisibilización a una ÉnormÉ
cantidad dÉ Ecuasi) sÉrÉs humanosK ias pruÉbas dÉ quÉ tal És Él caso son dÉ pÉsoK
cijÉmos la atÉnción Én la partÉ más solÉada ó altruista dÉl Édificio para comprobarloK
MÉ limito así a las aporías dÉ la larguÉzaJlibÉralidadJgÉnÉrosidad o, por dÉcirlo al modo
dÉ pmith, la bÉnÉvolÉnciaK El rÉspÉto quÉ proporciona la gÉnÉrosidad ni acaba con la
dÉsigualdad matÉrial ni, lo quÉ És más rÉlÉvantÉ para Él tÉma quÉ aborda pÉnnÉtt,
gÉnÉra Éspacios dÉ rÉspÉto mutuoK nuÉ no acabÉ con la dÉsigualdad matÉrial no És su
dÉfÉcto, sino justamÉntÉ su condición dÉ posibilidadK Y És quÉ para podÉr mostrar Ésa
virtud ÉxcÉlsa dÉl altruismo bÉnÉvolÉntÉ És prÉciso tÉnÉr la oportunidad, ó ésta sólo la
brindan un mundo dÉ dÉsigualdadÉs matÉrialÉs ó la libÉrtad moral dÉl sujÉto gÉnÉroso
quÉ, pudiÉndo no socorrÉr al otro, lo socorrÉK ia bÉnÉvolÉncia, dÉsdÉ ÉstÉ punto dÉ
vista ortodoxamÉntÉ libÉral, És un dÉbÉr moral quÉ no va dÉ la mano dÉ un dÉrÉcho dÉ
quiÉn la rÉcibÉK ko sÉ trata sólo dÉ quÉ, para sÉr ÉjÉrcida, haóa dÉ quÉdar fuÉra dÉ la
ÉsfÉra jurídicoJpolítica EdÉ ahí la crítica moral al Estado dÉl biÉnÉstar por dÉgradar al
Éstatuto dÉ contribuóÉntÉ fiscal a un potÉncial sujÉto moral), sino quÉ adÉmás sÉ
fundamÉnta Én una asimÉtría rigurosa: Él bÉnÉvolÉntÉ da lo quÉ Él rÉcÉptor lÉ puÉdÉ
pÉdir, pÉro no tiÉnÉ ningún dÉrÉcho a ÉxigirlÉK mor Éllo, no anula la dÉsigualdad, sino
quÉ la rÉalimÉntaK Esta És una cara dÉl problÉmaK mÉro És otra la quÉ consiguÉ una
maóor atÉnción por partÉ dÉ pÉnnÉttK ia idÉa dominantÉ És algo sabido dÉsdÉ siÉmprÉ
ó quÉ tan biÉn ha ÉxprÉsado Maró aouglas: «la caridad hiÉrÉ»K postÉnÉr algo así És
más quÉ dÉcir quÉ Él quÉ la rÉcibÉ Éstá óa hÉrido porquÉ sÉ vÉ arrastrado a pÉdirla; És
afirmar, adÉmás, quÉ la caridad misma hiÉrÉ, dÉscalificando humana ó moralmÉntÉ al
socorridoK ko sólo És incapaz dÉ paliar la dÉsigualdad social a la quÉ sÉ ÉnfrÉnta, sino
quÉ agrÉga a la dÉsigualdad dÉ biÉnÉs ó oportunidadÉs la dÉsigualdad moralK muÉs
quiÉn rÉcibÉ bÉnÉficÉncia no És objÉto dÉ rÉspÉto, sino un simplÉ ÉspÉjo sin nadiÉ por
dÉtrás quÉ lo sostÉnga, quÉ sÉ limita a rÉflÉjar lo único visiblÉ ó a considÉrar Én Él
mundo: Él sujÉto caritativo, bÉnÉvolÉntÉ, gÉnÉrosoK Y no És quÉ ÉstÉ último sÉ comportÉ
siÉmprÉ como un rÉdomado narcisista Én busca dÉ rÉconocimiÉnto, sino quÉ, con
indÉpÉndÉncia dÉ quÉ Ésa sÉa o no su motivación, Él sujÉto pasivo dÉ su gÉnÉrosidad no
puÉdÉ sÉr rÉconocido como un sujÉto rÉspÉtablÉ Én razón dÉ su propio dÉsvalimiÉntoK
El quÉ no És capaz dÉ valÉrsÉ por sí mismo no És digno dÉ rÉspÉtoK pólo ÉxistÉ, Én
rÉalidad, como ocasión para la apotÉosis moral dÉ quiÉn lo socorrÉ, quÉ aparÉnta tratar
como a un hÉrmano a quiÉn sabÉ quÉ no lo És, puÉs no sabÉ siquiÉra si És: no tiÉnÉ
cara, no És visiblÉ, no És a considÉrar; És sólo un algo quÉ sostiÉnÉ un ÉspÉjo Én Él quÉ
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la gÉnÉrosidad sÉ mira a sí mismaK eÉ aquí uno dÉ los labÉrintos dÉl rÉspÉto mutuo
disÉccionado por pÉnnÉttK Muchos otros sÉ suman a lo largo dÉ las, a vÉcÉs, Érráticas
páginas dÉ El rÉspÉtoK  El libro És una llamada dÉ aviso Én contra dÉ la buÉna
conciÉncia dÉ las almas bÉllas o dÉ los cÉlosos burócratas quÉ administran
voluntariosos programas dÉ asistÉncia socialK rna llamada dÉ aviso quÉ sÉ proóÉcta Én
muchos frÉntÉs: no sólo, como acabamos dÉ vÉr, Én contra dÉ la buÉna conciÉncia dÉl
diagrama libÉral, sino también advirtiÉndo contra las pÉrvÉrsionÉs dÉl voluntario dÉ
buÉn corazón, dÉl profÉsional dÉl trabajo social o dÉl Estado dÉl biÉnÉstar histórico ó
dÉ su actual vÉrsión adÉlgazadaK Todos son analizados Én busca dÉ los innumÉrablÉs
pliÉguÉs socialÉs dÉl rÉspÉtoK mor lo dÉmás, quiÉn hacÉ tantas llamadas dÉ atÉnción És
alguiÉn quÉ antÉs dÉ Éstudiar Él tÉma lo ha vivido Én sus propias carnÉs ó Én las dÉ sus
pariÉntÉs: niño dÉ barrio marginal, hijo dÉ trabajadora social, dÉscÉndiÉntÉ dÉ gÉntÉ dÉ
la izquiÉrda radical ÉstadounidÉnsÉ quÉ apostó la vida Én pos dÉl suÉño dÉ la justicia
socialK pÉnnÉtt sabÉ lo quÉ És vivir Én los Éspacios dÉ la asistÉncia social ó también lo
quÉ És luchar contra la marginación ó Él prÉcio quÉ sÉ paga cuando sÉ salÉ
individualmÉntÉ dÉ ÉllaK pabiéndolo, ha dÉsarrollado una ÉspÉcial sÉnsibilidad para
dÉtÉctar las injurias moralÉs dÉ la pobrÉza Én sus más sutilÉs manifÉstacionÉsK ¿pon
supÉrablÉs, compÉnsablÉs, diluiblÉs, Ésas injurias? aicho dÉ otro modo, ¿tiÉnÉ sÉntido
Él proóÉcto dÉl mismo libro dÉ aislar ó apuntalar un Éspacio dÉ rÉspÉto moral
igualitario Én un mundo dominado por potÉntÉs mÉcanismos quÉ gÉnÉran dÉsigualdad?
¿Es ÉsÉ Éspacio posiblÉ? pÉnnÉtt parÉcÉ crÉÉr Én ÉsÉ proóÉcto ó Én la posibilidad dÉ
gÉnÉrar ÉsÉ Éspacio, pÉro, a mi ÉntÉndÉr, lo quÉ muÉstra ó rÉflÉxiona sÉ Éncarga por sí
mismo dÉ dÉmostrar quÉ Él proóÉcto plantÉa una tarÉa imposiblÉ, abocada siÉmprÉ al
fracasoK ko crÉÉ, Én ÉfÉcto, quÉ sÉa posiblÉ compÉnsar Én términos moralÉs las injurias
dÉ la dÉsigualdadK Es más, crÉo quÉ, si nos atÉnÉmos a los análisis dÉl mismo pÉnnÉtt,
las compÉnsacionÉs moralÉs Én términos dÉ rÉspÉto sÉrán simplÉs cortinas dÉ humo
lanzadas para ocultar la rÉproducción moral dÉ la dÉsigualdad dÉ basÉK Y És quÉ un
sistÉma dÉ dÉsigualdad no puÉdÉ dÉjar dÉ vÉrtÉbrarsÉ Én un diagrama o modÉlo dÉ
humanidad quÉ asignÉ ÉxcÉlÉncia a algunos Én dÉtrimÉnto dÉ otros, discriminándolos
moralmÉntÉK aÉ ÉstÉ modo, buÉno És quÉ nos pongamos, como pÉnnÉtt, a la tarÉa dÉ
indagar Él largo brazo dÉ la dÉsigualdad, sus traduccionÉs a todos los lÉnguajÉs
posiblÉs, incluóÉndo Él puramÉntÉ moral, pÉro malo ó dÉscaminado quÉ dÉsmÉsurÉmos
la autonomía dÉ la dÉsigualdad moral ó soñÉmos la factibilidad dÉ una política dÉ
compÉnsación moral dÉ las otras dÉsigualdadÉs socialÉsK
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